Faculty Recital: Melanie Cramer Fuller, flute by Fuller, Melanie Cramer & Lambert, Christy
Department of Music 















Saturday, September 29, 2001 
8:00 p.m. 
Music Building Recital Hall 
 
 




Sonata No. 2 in G Major G. F. Händel 









“Undine” Sonata, Op. 167 Carl Reinecke 
 I. Allegro (1824 – 1909) 
II. Intermezzo:  Allegretto vivace 
III. Andante tranquillo 





Minuet and Dance Christoph W. Gluck 





Sonatina Eldin Burton 
 Allegretto grazioso (1913 – 1979) 
 Andantino Sognando 










Saturday, October 6 
Cobb Symphony Orchestra 
8 pm     Cobb County Civic Center 
 
Tuesday, October 16 
KSU Chorale 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Wednesday, October 17 
KSU Jazz Ensemble 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Thursday, October 18 
KSU Wind Ensemble 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Friday, October 19 
Master Class – Jeffery Siegel, piano 
3 pm     Music Building Recital Hall 
 
Friday, October 19 
Marina Khvitia, piano 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Saturday, October 20 
Keyboard Conversations 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Sunday, October 21 
Atlanta Chamber Players and 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
7:30 pm     Stillwell Theater 
 
Monday, October 22 
Joe Eller, clarinet 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Sunday, October 28 
Vanessa Cheverez, flute 
Junior Recital 
3 pm     Music Building Recital Hall 
 
 
